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GRAN TEATRO DEL LICEO
Dirección Artística - Empresa:
JUAN MESTRES CALVET
.-j/ío XXV - X XVJ
17 de propiedad y abono
5r i i ^ i -t 7.a a sábadosabacio ab de enero ele 1941 a las 715 en ponto
o Beneficio Je Jos. EMPLEADOS PERMANENTES,
PORTEROS, ACOMODADORES
y CONTADURÍA Je este Gran Teatro
representación de la comedia musical, en cuatro actos, del inmortal RICARDO WAGNER.
LOS MAESTROS CANTORES
DE NUREMBERG





Hans Sachs, Veit Pogner,
Sr. Jean STERN Sr. Helknutk SCHWEEBS
Beckmèsser, Walter Stolzing,
Sr. Herkert HESSE Sr. Alf. RAUCH
Eva, Magdalena,




Sr. Josef MLoselçr Sr. Karl Friedrick Kock Sr. Adolf Hark tell
Eisslinger, Moser, Ortel,
Sr. W il lie I m Ukrjc lit Sr. Riellard Tomecls Sr. \Calter Helwick
Sclnvarz. , Folz, El sereno,
Sr. Karl Bisntti Sr. Herkert Goseliruck Sr. Karl Bisutti
Cuerpo de baile: Maestra Directora, AMALIA MONROC
CORO GENERAL DEBIDAMENTE AUMENTADO
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